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Abstract
   In Spain, with the end of the Franco dictatorship in 1975, the formation 
of a gender-equal society gradually progressed. This situation has led to 
various social controversies, among which is the issue of language use.
   In this paper, we summarize the concrete examples given in the Guide-
lines for Use of Non-Sexist Language by the Autonomous University of 
Madrid （2019） and attempt to examine the direction of the guidelines. 
First of all, the presentation of alternatives on a sentence-by-sentence ba-
sis, rather than on a word-by-word basis, such as forming a masculine 
form for nouns that has no feminine form, was found in two of the four 
categories of alternatives. In the past, there has been a tendency to in-
clude feminine plurals in response to gender-consciousness and the back-
lash against including females in masculine plurals. However, as the 
term “gender-neutral” indicates, this guideline may have been an attempt 
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alumna「（女子）生徒」の複数形はそれぞれ alumnos と alumnas であるが、
alumnos という男性名詞の複数形が男子ばかりの場合だけではなく、男女
両方の生徒がいる場合にも用いられ、仮に男子が一人で他がすべて女子で






































la primer ministro/la primera ministra「首相」の例を挙げている。そして、
こ の 傾 向 に 関 し て は、Real Academia Española y Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española（2009：106）においても、職業、資格、活動、
地位を表す名詞で、以前は性共通名詞とされていた名詞が、現在では男性
形が -o、女性形が -a のものがあるとする一方で、女性医療従事者に好ま










指示対象の性別に適用するとし、D/Da. Teresa de la Fuente Gómez や






















1）女性が多い場合 las ministras y los ministros（女性＋男性）







las vicedecanas y los vicedecanos（女性＋男性）
los y las egresadas universitarias（男性＋女性）














に一致させる方法、d）と g）のように能動態の文を se を用いた無人称文
に書き換えたさらなる方法が挙げられている。対象となる名詞を下線、そ
の名詞と性数の一致をしている過去分詞を二重下線で示した。ただし、d）
と g）に関しては、過去分詞の代わりに用いられた se を用いた無人称文
の se と動詞を二重下線で示した。
　（これまで使用されてきた文の例）
a）Los profesores que se presentaron al concurso serán convocados …
　（女性名詞＋男性名詞の例）
b）Las profesoras y los profesores serán convocadas y convocados …
c） Serán convocadas las profesoras y profesores que se presentaron 
al concurso …
d） Se convocará a las profesoras y profesores que se presentaron al 
concurso …
　（男性名詞＋女性名詞の例）
e）Los profesores y las profesoras serán convocados y convocadas …
f）Serán convocados los profesores y profesoras …
g）Se convocará a los profesores y profesoras …
　上記の例に加え、表 2 の 3）の場合において、手紙などの書き出しに用
いる敬辞についても例が挙げられており、表 3 はその例をまとめたもので
ある。この場合も、性と数は隣接する名詞に一致させることになっている。






「親愛なる同僚方」 Apreciados compañeros Apreciadas y apreciados com-pañeros
「元生徒の皆さん」 Antiguos alumnos Antiguos y antiguas alumnas





の単語の削除、3）男性形で「人」を表現する el que, los que, aquel que, 
aquellos que などの代わりに性に関して不変化の quien, quienes, cada, 




















h） Será el responsable de la Comisión el encargado …
h’）Será la persona responsable de la Comisión la encargada …
i）Nosotros nos empleamos …
i’）Nos empleamos …
j）Todos los alumnos pueden participar en el concurso





m）El seminario está dirigido a los profesionales de los ámbitos …
m’）El seminario está dirigido a profesionales de los ámbitos …
3.4　伝達表現の中における「人」以外を際立たせる方法
　伝達表現の中における「人」以外を際立たせる方法として、無人称文の















n）Los alumnos pueden cancelar la matrícula …
n’）Se puede cancelar la matrícula …
o）Hazte suscriptor del Boletín Universitario


































2 ）　このエッセイの中で、profesoras y profesores, compañeras y compañeros
「（女性の）同僚方と（男性の）同僚方」などと、字数が増えて面倒なことから、









8 ）　Albert Muñoz, Cristina （2019：13-14）から引用。
9 ）　こういった通性名詞との性数の一致は文法性に従い、指示対象者の性別に
従うことはないとしている。
10）　Albert Muñoz, Cristina （2019：16-20）から引用。
11）　Albert Muñoz, Cristina （2019：21-22）から引用。
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